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Les restes malacofaunístiques han estat analitzades al Se-
minari d’Estudis i Recerques Prehistòrics (SERP), que de-
pèn de la Universitat de Barcelona. L’estudi s’ha realitzat
mitjançant la identificació morfològica de les conquilles
a nivell macroscòpic, i amb la contrastació amb la nostra
col·lecció de referència d’espècies actuals. Per a algunes
identificacions hem utilitzat també els criteris proposats
en diversos atles i catàlegs d’identificació (Abbott i Dance
1986, Fechter i Falkner, 1993, Lindner 1983, Riedl
1986, Poppe i Goto 1991, Poppe i Goto 2000). L’estudi
arqueomalacofaunístic s’ha completat amb  l’anàlisi de la
fragmentació de les restes, la discriminació parasagital en
el cas dels bivalves, l’estudi de diferents agents tafonòmics
i la biometria.
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Introducció i metodologia
Mina 83
A la mina 83 es va recuperar una única resta de malacolo-
gia marina. Es tracta d’un petit fragment de valva, amb vora
i sense marques de rodament, de Chamelea gallina. Va apa-
rèixer entre les restes antropològiques trobades a l’espai se-
pulcral de la mina 83. Malgrat això, atesa la seva mida re-
duïda, el seu estat fragmentari i les circumstàncies de la
troballa, no es considera com una part de l’aixovar funerari. 
Mina 84
A la mina 84, dins de l’espai sepulcral, es va recuperar una
resta malacològica. 
M84-81
Valva sencera de Glycymeris sp. Està rodada i té les cares
interna i externa tacades de colorant vermell (vegeu l’es-
tudi de materials colorants en aquest volum).
Mina 85
Les restes de malacofauna marina de la mina 85 són bas-
tant més nombroses i segons el context arqueològic en
què van aparèixer es poden dividir en dos conjunts: els
Dentalium sp, que quan es van recuperar formaven part
del dipòsit intencional localitzat a l’extrem de la galeria
1, i les altres restes, trobades entre el rebliment de la ga-
leria 2.
Es tracta dels exemplars següents: 
M85-29 i 96
Diversos fragments de Dentalium sp, que sumen un to-
tal de 79. En general, estan molt alterats i, en alguns ca-
sos, també estan rodats. Les mides dels fragments arriben
a fer entre els 8 i 20 mm de llargada i tenen una amplada
d’entre 1,5 mm i 4 mm. En alguns casos, els fragments
estan encaixats els uns dins dels altres. Aquest fet, junta-
ment amb la presència de paralels abundants, permet
plantejar la hipòtesi que es tractaria d’un o diversos co-
llarets, en què s’havien enfilat les restes de Dentalium sp.
M85-203 
Fragment de valva de Glycymeris sp. Està molt rodat.
M85-206
Valva de Glycymeris sp. Està fragmentada i rodada.
Descripció del material
M85-215
Valva de Glycymeris sp. Està molt rodada i presenta res-
tes d’una perforació al vèrtex.
M85- s/n
Fragment de Luria sp. Es conserva una part de la boca
fragmentada. 
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L’escassetat de restes i els contextos en què han aparegut
la major part no ens permeten considerar el conjunt d’a-
quests elements com a restes producte de l’alimentació.
Tampoc ho permet la presència de rodament en el cas de
les peces del gènere Glycymeris, de manera que l’aprofi-
tament d’aquests recursos marins, que es podrien trobar
abundantment a les platges properes al jaciment, estaria
vinculat als diversos usos de les valves com a utensilis di-
versos o com a matèria primera. En alguns casos, són cla-
rament objectes d’abillament corporal (Dentalium sp) (ve-
geu l’estudi d’ornaments de matèries animals en aquest
volum), mentre que la resta podrien haver tingut fun-
cionalitats diverses sense descartar-ne, però, una possible
funció ornamental com a penjolls, un cop perforats, o ja
transformats en denes. La presència de Glycymeris sp,
Dentalium sp i Luria sp és abundant als principals jaci-
ments neolítics del llevant peninsular, com ara a la cova
de la Sarsa, Cendres, cova de l’Or, cova Fosca, etc. (Martí
1980, Acuña i Robles 1980, Pascual-Benito 1996), així
com també de l’interior, com ara a la Draga (Bosch et al.
2000). Els contextos en què apareixen també són diver-
sos, ja que es troben tant en contextos d’hàbitat com en
sepulcrals. En el cas dels Glycymeris, es poden trobar per-
forats, com a la Draga, molt rodats i sense perforació, com
és el cas de la mina 85; o a penes rodats i amb evidències
clares d’haver estat utilitzats com a recipients/contenidors
de colorants vermells, com a la mina 84, la cova Fosca
(Acuña i Robles 1980), etc. 
D’altra banda, podria sorprendre l’escassetat d’aquest ti-
pus de material si es compara amb el recuperat en altres
estructures mineres del complex (Estrada i Nadal 1994,
Bosch et al. 1999). Segurament, això corrobora que una
gran part del material faunístic d’origen marítim (restes
de peixos i malacofauna) està associat a les deixalles de ca-
ràcter domèstic dels abocaments que pateixen altres mi-
nes després de ser explotades, quan no són aprofitades
com a espai funerari.
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